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 استراتٔذٔ٘ تعلٔه مَازٗ الهلاو لػير الياطكين باللػ٘ العسبٔ٘ 
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دامع٘ مْلاىا مالو إبسأٍه الإسلامٔ٘ الحهْمٔ٘ بمالاىر داّٚ الصسقٔ٘ إىدّىٔسٔ٘  
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 البشح مستدلص
إٌ مَازٗ الهلاو تعتبر المَازٗ الجاىٔ٘ مً مَازات اللػ٘ الأزبع٘ بعد الاستناع، ّتهٌْ مَازٗ مَن٘ في عنلٔ٘ 
تعلٔه اللػ٘ العسبٔ٘ لػير الياطكين بَا، لأٌ الهدف السٜٔسٕ الْٔو في تعلٔه اللػ٘ لػير الياطكين بَا ٍٕ قدزٗ المتعّله علٙ 
 ٍْ مً أٍه الجْاىب فَٔا، ّاليطل ٍْ المظَس الخازدٕ لعنلٔ٘ الهلاو، فالمستنع لآسٚ مً اليطللرلو . التهله
. ّمً ٍيا يجب أٌ ٓهٌْ اليطل سلٔنا ّّاضشا خالٔا مً الأخطاٛ. عنلٔ٘ الهلاو إلا ٍرا المظَس الخازدٙ لها
ّلرلو التدزٓب علٙ .  ّاليطل أنجس عياصس الهلاو صعْب٘ في تػٔيرِ أّ تصشٔشُ بعد تعلنُ بصهل خاطٞ
السٔطسٗ ّالكدزٗ علٙ إخساز الأصْات بالصهل الرٖ يمهً المتعله مً الهلاو مع أبياٛ اللػ٘ بصسف اليظس عً 
 .الدق٘ الهامل٘ في إخساز أصْاتَه ّىبراتَه ّتيػٔنَه مً أٍنٔ٘ أمْز
عدو معسفتَه علٙ قاعدٗ ىطل الأصْات ّاليبر : ّيمهً أداٛ اليطل غير سلٔن٘ ّدّق٘ بأسباب نجيرٗ ميَا
ّالتيػٔه فٙ اللػ٘ العسبٔ٘، ّقل٘ التدزٓب الصشٔح عيد ىطل العبازٗ العسبٔ٘ فٙ مَازٗ الهلاو، ّتأثير اليبر ّالتيػٔه 
لرلو . ثه البٔٝ٘ التي ٓعٔض فَٔا التلامٔر، ّيمهً أٓطا يخطٞ المعله فٙ اختٔاز استراتٔذٔ٘ التعلٔه, باللػ٘ المحلٔ٘
التدزٓبات المهجف٘ "خطْز استراتٔذٔ٘ التعلٔه مً أٍّه أمْز لحلْل تلو المصهل٘، ٍّرِ استراتٔذٔ٘ علٙ أساس 
 .للأصْات العسبٔ٘
ّعسفيا أٌ اليبر ٓستطٔع أٌ ٓفسم بين الصٔؼ أّ المعاىٕ بحٔح لا ٓفَه المساد إلا بْدْدِ، ّٓستطٔع أٌ ٓفسم بين الاسه 
ّ الفعل، ّإذا لم ٓستعنل التيػٔه أصبح الهلاو متيافسًا لا ٓتفل مع طبٔع٘ اللػ٘ ّقٔاسٔتَا عيد أٍلَا، ّأداَٜنا فٙ 
الهلاو لُ أثس نبير في ىفْس السامعين ّمتابعتَه ّسسً إصػاَٜه ّفَه المساد، ّعدو إتكاٌ ىطكَنا يجعل 
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مقدمة . 1
ثلاثة أشياء الدساعدة في تعليم الكلاـ لغتَ الناطقتُ باللغة العربية وىي النطق، ىناؾ : قاؿ لزمود كامل الناقة
 ىو أىم الجوانب من جانب الصوت، إذ يرى التًبويوف الألعية الكبرى لتعليم النطق النطق و.والدفردات، والقواعد
والنطق ىو الدظهر الخارجى لعملية الكلاـ، فالدستمع لايرى من عملية الكلاـ إلا ىذا , منذ البداية تعليما صحيحا
 وليكوف واضحا في .ومن ىنا لغب أف يكوف النطق سليما وواضحا خاليا من الأخطاء. الدظهر الخارجى لذا
أنو ليس الدطلوب في النطق أف ينطق الدارس بشكل كامل تاـ، أي أف يسيطر على النظاـ الصوتي للغة سيطرة 
متحدثيها، ولكن السيطرة ىنا تعتٍ القدرة على إخراج الأصوات بالشكل الذي يمكن الدتعلم من الكلاـ مع أبناء 
 .اللغة بصرؼ النظر عن الدقة الكاملة في إخراج أصواتهم ونبراتهم وتنغيمهم
وكلاـ الدرء في أصلو يتألف من جملة مقاطع صوتية متتابعة ومتًابطة و متفاوتة في أطوالذا و قيمتها الزمنية، 
. ومن ناحية أخرى ىذه ليست بالقوة نَفِسها، وإلظا تتفاوت قوة  وضعفا تْسب الدوقع الذي ْتٖتّلو في السياؽ الصوتي
وعندما ينطق الدرء باللغة فإنو يميل إلى عملية الضغط على مقطع خاص من كل كلمة، فيجعلو أبرز وأوضح في 
بارتفاع الصوت والطفاضو مراعاة للظروؼ الدؤدى فيو، أو تنويع  وتّانب ذلك يقـو الدرء .السمع من غتَه من الدقاطع
وىذا التنويع قد يكوف على الكلمة أو الجملة، فكل من ىذا الأداء ىو النبر .  الأداء للعبارة حسب الدقاـ الدقولة فيو
.  والتنغيم
النبر يستطيع أف يفرؽ بتُ الصيغ أو الدعاني تْيث لا يفهم الدراد إلا بوجوده، ويستطيع أف يفرؽ بتُ الاسم 
وكذلك إذا لم يستعمل .  والتأكيد أو الدلالة على الإنفعاؿكرمو الخلق،– كريم الخلق : كما فى الدثاؿ و الفعل
التنغيم أصبح الكلاـ متنافرا ًلا يتفق مع طبيعة اللغة وقياسيتها عند أىلها، وأدائهما فى الكلاـ لو أثر كبتَ في نفوس 
السامعتُ ومتابعتهم وحسن إصغائهم وفهم الدراد، وعدـ إتقاف نطقهما لغعل الدتحدث يبدو غريبا ًعند أىل اللغة، 
. ورتٔا وقع في خطأ وبدا حديثو غتَ مفهـو
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عندما سمعنا ولحظنا كلاـ التلاميذ أو الطلاب لغتَ الناطقتُ باللغة العربية ما حولنا، لوجدنا فيو صوت أو 
ىم قد يتكلموف على طريق نطق الأصوات والنبر والتنغيم نطق لغة المحل أو الأـ، لذلك وجدنا . عبارة غريبة في أذننا
وعلى سبيل مثاؿ فى نطق الكلمة . فى بعض كلامهم غتَ مفهـو فى أذف السامع أبناء اللغة بل لغتَ الناطقتُ بالعربية
وعليُكُم السَّلاـ ورحمة "، وكذلك فى أداء النبر فى العبارة "تقّبل الله منا ومنكم" فى كلامهم " تقابل"تنطق " تقّبل" 
وما " ؟من اسمك " وكذلك في كلامهم إذا سئل عن الاسم ،"وعليُكْم َسلاـ ورحمة الله وبركاتو"تنطق " وبركاتو الله
عدـ معرفتهم على قاعدة النبر والتنغيم فى : ويمكن أداء النطق على ىذه الطريقة بأسباب كثتَة منها.  أشبو ذلك
ثم , اللغة العربية، وقلة التدريب الصحيح عند نطق العبارة العربية فى مهارة الكلاـ، وتأثتَ النبر والتنغيم باللغة المحلية
من نطق - ويمكن السبب الرئيسي ىو قلة تدريبات النطق الصحيح لتلك الأصوات . البيئة التي يعيش فيها التلاميذ
التعليم من أىّم أمور لحلوؿ تلك الدشكلة، وىذه أو طريقة لذلك خضور استًاتيجية . الصوت وأداء النبر والتنغيم
. التدريبات الدكثفة للأصوات العربية"استًاتيجية يؤسس على 
  
مفهوم استراتيجية التعليم . 2
وقاؿ زيتٍ وتْري إف . وقاؿ موجيونو أف استًاتيجية عملية التعليم لتكوف عناصر التعليم فّعالا بسياسة معينة
استًاتيجية ىي خطط التعليم الإجمالية ليكوف التعليم فعالا لوصوؿ إلى الأىداؼ، أو إنها الخطط العامة في التعليم 
 واستًاتٕية التعليم تعتبر من الطرؽ الدختلفة لحصوؿ على نتائج التعليم الدختلفة .للوصوؿ إلى الأىداؼ الدرجوة
:   وعناصر استًاتيجية التعليم تنقسم إلى ثلاث وىي.وتٖت ظروؼ الدختلفة
  )ygetartS lanoitazinagrO(استًاتٕية التنظيم  .1
  )ygetartS yrevileD(استًاتيجية الإلقاء  .2
  )ygetartS tnemeganaM(استًاتٕية الإداري  .3
والدراد باستًاتيجية التنظيم ىي الطريقة الدستعملة في تنظيم الدادة الدراسية، والأنشطة التي تتعلق باختيار 
والدراد باستًاتيجية الإلقاء ىي الطريقة الدستعملة لأداء عملية . الدواد وتنظيمها وصناعة الصورة البيانية وما أشبو ذلك
وأما استًاتيجية الإداري فهو . التعليم والتعلم لضو الدتعلم ويكوف أيضا قبوؿ واستجابة على مداخلات الطلاب
استًاتيجية الإداري التعليمي تتعلق . الطريقة الدستعملة لتنظيم الدعاملة بتُ الطلاب وعناصر استًاتيجية الأخرى
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واستًاتيجية الإداري تتعلق  بالجدوؿ . باختيار استًاتيجية التنظيم والإلقاء التي تستعملها طواؿ عملية التعليم والتعلم
. و ملاحظة تقدـ الطلاب في تعليمهم، وكذلك الحّماسة
 
 تعليم مهارة الكلام لغير الناطقين باللغة العربية. 3
مهارة الكلاـ تعتبر الدهارة الثانية من مهارات اللغة الأربعة بعد الاستماع، وتكوف مهارة مهمة في عملية إف 
تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها، لأف الذدؼ الرئيستِ اليـو في تعليم اللغة لغتَ الناطقتُ بها ىي قدرة الدتعلم على 
:   أف يراعي الأسس التالية في تعليمو لدهارة الكلاـ على الدعلمولذلك لغب. التكلم أي التعبتَ عما في فكرتو شفويا
أف يكوف الدعلم على كفاءة عالية في ىذه الدهارة   .1
 )لغة الطالب  واللغة العربية(أف يبدأ بالأصوات الدتشابهة بتُ اللغتتُ  .2
 .أف يراعي الدعلم مبدأ التدرج كأف يبدأ بالألفاظ السهلة الدكونة من كلمتتُ أوثلاثة أوأكثر .3
 .أف يبدأ بالدفردات الشائعة .4
 .أف يبحث الكلمات التي تٖوى حروؼ الدد في بداية الأمر .5
 .أف يركز علي الدهارات الفرعية لدهارة النطق الرئيسية .6
 أف يلم الدعلم بالدواقف الإتصالية التي لػتاج إليها الطالب .7
 .كثرة التدريبات الدتنوعة متعّددة الأغراض .8
من الأمور السابقة الدهّمة التي لابد أف يرعي الدعلم فى تعليم مهارة الكلاـ لغتَ الناطقتُ بالعربية ىي أف 
يكوف لو كفاءة عالية، والكفاءة العالية في مهارة الكلاـ أّلعها نطق الصوات نطقا سليما وصحيحا في نطق الصوت 
مع أّف النبر والتنغيم في الكلاـ يستطيع أف يفرؽ بتُ الصيغ  أو الدعاني تْيث لا يفهم الدراد إلا . وأداء النبر والتنغيم
وكذلك إذا لم يستعمل . والتأكيد أو الدلالة على الإنفعاؿ بوجوده، ويستطيع أيضا أف يفرؽ بتُ الاسم و الفعل
وتّانب ذلك أف يلّم الدعلم من النوع . التنغيم أصبح الكلاـ متنافرا ًلا يتفق مع طبيعة اللغة وقياستها عند أىلها
. التدريبات حتى يكتسب الطلبة نطقا صحيحا وسليما فى كلامهم
 أهداف تعليم مهارة الكلام لغير الناطقين بالعربية .1. 3
أىداؼ تعليم مهارة الكلاـ لغتَ الناطقتُ بالعربية، نوّد ىنا أف نذكر عن أىداؼ عامة في تعليم 
: مهارة الكلاـ، ويمكن أف نعرض لأّلعها فيما يلي 
وذلك بطريقة مقبولة من . وأف يؤدي أنواع النبر والتنغيم الدختلفة, أف ينطق الدتعلم أصوات اللغة العربية. ۱
. أبناء العربية
 .أف ينطق الأصوات الدتجاورة والدتشابهة.  ۲
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 .أف يدرؾ الفرؽ في النطق بتُ الحركات القصتَة والحركات الطويلة.  ۳
 .أف يعبر عن أفكاره  مستخدما الصيغ النحوية الدناسبة.  ٤
 .خاصة في لغة الكلاـ. أف يعبر عن أفكاره  مستخدما النطق الصحيح لتًكيب الكلمة في العربية.  ۵
أف يستخدـ بعض خصائص اللغة في التعبتَ الشفوي مثل التذكتَ والتأنيث وت٘ييز العدد والحاؿ ونظاـ .  ٦
 .الفعل وأزمنتو وغتَ ذلك لشا يلـز التكلم بالعربية
أف يكتسب ثروة لفظية كلامية مناسبة لعمره ومستوى نضجو وقدراتو، وأف يستخدـ ىذه الثروة في . ۷
 .إت٘اـ عمليات اتصاؿ عصرية
أف يستخدـ بعض أشكاؿ الثقافة العربية الدقبولة الدناسبة لعمره  وطبيعة عملو، وأف يكتسب بعض . ۸
 .الدعلومات الأساس عن التًاث العربي والإسلامي
 .أف يعبر عن نفسو تعبتَا واضحا ومفهوما في مواقف الحديث البسيطة.  ۹
 .أف يتمكن من التفكتَ باللغة العربية والتحدث بها بشكل متصل ومتًابط لفتًات زمنية  مقبولة. ۰۱
ويمكن أيضا الأىداؼ لدهارة الكلاـ لغتَ الناطقتُ باللغة العربية تندرج في الأىداؼ السابقة، كما 
وذلك . وأف يؤدي أنواع النبر والتنغيم الدختلفة, أف ينطق الدتعلم أصوات اللغة العربية نطقا سليما وصحيحا 
وىذه نقطة مهّمة في تعليم مهارة الكلاـ لغتَ الناطقتُ بها، لأّف كثتَ من .  بطريقة مقبولة من أبناء العربية
الطلبة لغتَ الناطقتُ باللغة العربية يتكلموف كثتَ عن شيئ ما ولكن في بعض الأحياف كلامهم غتَ مفهـو 
عند أبناء اللغة بسبب عدـ اتقانهم في النطق وأداء النبر والتنغيم، وأيضا يتكلموف عن طريق النبر والتنغيم لغة 
.  الأـ
 طرق تعليم مهارة الكلام لغير الناطقين بالعربية. 2. 3
إذا تكلمنا عن الطرؽ التي يستخدمها الدعلم في إجراء عملية تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها 
طريقة التًجمة، طريقة القواعد والتًجمة، وطريقة القراءة، وطريقة الدباشرة، وطريقة : فهناؾ أنواع عديدة، مثل
لعل من الطرؽ الدناسبة لتعليم مهارة و.  وغتَ ذلكوالطريقة الاتصالّيةالسمعية الشفهية، والطريقة الإنتقائية 
: كالآتيلغتَ الناطقتُ بالعربية باستخداـ استًاتيجية التدريبات الدكثفة للأصوات الكلاـ 
 ) dohteM tceriD (   الطريقة الدباشرة. ۱
إف ىذه الطريقة نشأت كرّد الفعل على طريقة القواعد والتًجمة في القرف تسعة عشر، وتقـو على أساس من 
وقد ت٘تاز ىذه الطريقة فيما  .  أف الفرد يستطيع أف يتعلم لغة أجنبية بنفس الطريقة التي يتعلم بها لغة الأـ
:  يلي
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تعطي الأولوية لدهارة الكلاـ بدلا من مهارات القراءة والكتابة والتًجمة، على أساس أف اللغة ىي الكلاـ  .1
 . بشكل أساسي
 إف اللغة الأـ لا مكاف لذا في تعليم اللغة الأجنبية في ىذه الطريقة .2
 .حيث يستظهر الطلاب جملا باللغة الأجنتبة" التقليدي والحفظ"تستخدـ أسلوب  .3
تستخدـ  ىذه الطريقة الاقتًاف الدباشر بتُ الكلمة وما تدؿ عليو، كما تستخدـ الإقتًاف الدباشر بتُ  .4
  .الجملة والدوقف الذي تستخدـ فيو
من الدعلـو أف ىذه الطريقة تنادى إلى عدـ استخداـ لغة الأـ في تعليمها، وكذلك في شرح قواعد 
وتدريس النحو بطريقة غتَ مباشر، بطريقة استنباطية من حلاؿ الجملة الدتعلمة من  )النحو والصرؼ(اللغة 
وعلى سبيل إلغازي أف ىذه الطريقة يلـز على الدعلم لغتَ الناطقتُ بالعربية في التعليم أف يهتم الأمور . قبل
الآتي في عملية التعليم؛ لا تتًجم بل وّضح  بالأمثلة، لا تلقي الخطبة بل وضح بالأسئلة، لا تتحدث 
بكلمات منفردة بل استعمل جملا، لا تشرح بل مثل بالحركة، لا تقلد الأخطاء بل صحح، لا تتحدث كثتَا 
. بل دع الطلاب يتحدوث كثتَا
) dohteM laugnil oiduA (الطريقة السمعية الشفهية . 2
أباف الحرب العالدية الثانية احتاجت أمريكا إلى تعليم أكثر عدد لشكن من جنودىا الدهارات الكلامية لدختلف 
وىذا قد أّدى إلى ظهور برنامج يدعى برامج إعداد العسكريتُ والذي نظم عاـ . اللغات في أقصر وقت
وقد وبدأ بالإستعانة تٔجموعة من اللغويتُ البنائيتُ في تٖطيط مناىج .  على ىيئة مواد دراسة مكثفة2491
وقد اعتمدات ىذه الطريقة على أسس . تعتمد على اتقاف فهم الكلاـ والحديث بطلاقة باللغة الأجنيبة
. ومبادئ الددرسة الحسية السلوكية فى علم النفس والددرسة البنائية في نظرية اللغة
؛ أف اللغات ىي وىناؾ بعض النقاط الذاّمة التي أّكدتها الطريقة السمعية الشفهية في تدريس اللغات منها
أصلا حديث منطوؽ جرى تسجيلو كتابة بعد ذلك، فيجب أف نبدأ بالنطق والمحاكات أولا، لأننا لو بدأنا 
بالكتابة والقراءة فقد يؤخر ذلك من كفاءة التلميذ في الحديث بسبب الفروؽ الواضحة بتُ ىجاء الكلمات 
. ونطقها، كما أف التلميذ لػاوؿ عادة أف ينطق الحروؼ الدكتوبة حسب النظاـ الصوتي للغتو القومية
:   ولطريقة السمعية الشفهية شعارات خمسة وضعها اللغويوف البنائيوف وىي
الاستماع   -أف اللغة ىي الكلاـ لا الكتابة، وىذا يسبب على التًتيب في ألويات تعليم مهارة اللغة  .1
وليس معناه  إلعاؿ الجانب الكتابي عن اللغة ولكن يعتٍ وجوب تقديم مهاتي . والكلاـ ثم القراءة  والكتابة
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الاستماع والكلاـ ليحصل منهما الطلبة على مدخل شفوي يمكنو من تعلم الجانب الدقروء والدكتوب في 
 .سرعة وإتقاف
ماللغة إلا ّأنظمة من العادات، ولاكتساب الطلبة اللغة الدتعلمة لابد عن طريق العادة وتتكوف العادة  .2
والتعليم يتم عن طريق المحاكات والتخفيظ وتدريبات . بتكرار الإستجابات التي يتّم بتعزيزىا  تعزيزا قويا
تركيبية لظطية تعتمد على الوصوؿ بالطلبة إلى الآلية في الإستجابات التي تصدر عن حافز يأتي في شكل 
 مبادرات
علم استعماؿ اللغة لاشيئا حولا اللغة، لذلك لغب على الطلبة أف يصرفوا وقتهم داخل حجرة الدراسة في  .3
وأما . تدريبات لغوية نشطة وصية بدلا عن التحليل الدقيق لتًكيب اللغة في الدراحل الأولى من التعليم
 .التحليل التًكيب فإف كاف ضروريا فيتم في الدراحل الدتقدمة
 .اللغة ىي ما يقاؿ بالفعل لا ما ينبغى أف يقاؿ .4
اللغات لستلفة، ترى ىذه الطريقة أف الدشكلات الكبرى إلظا تنتج عن الدواطن الاختلاؼ بتُ اللغة الذدؼ  .5
ولذذا فقد صّممت الدواد تْيث تتعرض لذذه الدشاكل في . واللغة الأـ في الجوانب الصوتية والتًكبية والدلالة
أما الجوانب الدشتًكة . الدقاـ الأوؿ بهدؼ تطويعها وجعلها عادة عن طريق تدريبات أعدت لذلك خصيصا
بتُ اللغتتُ الأـ والذدؼ وىي التي لا تسبب مشكلة فيكفي في تعليمها عرضها عرضا مناسبا في تدريبات 
.  الحفز والتًديد
وفي إجراء ىذه الطريقة ينبغي أف يكوف الدعلم لظوذجا لطلبتو فى النطق السليم و الاستخداـ في 
وفي بداية التعليم يستمع الطلبة .  أداء الطالب و يصحح أخطاءه تٔجرد حدوثهااللغة، وأف لػكم الدعلم على
ثم , إلى الددرس أو النموذج مسجلا على شريط حتى يستطيعوا التمييز بتُ أصوات و نبر الجملة التى يتعلمها
. يبدأوف فى تكرار الجملة بعد النموذج أو خلف الددرس إلى أف يتمكنوا من تكرارىا تٔفردىم بدقة و طلاقة
          .وعندما يستطيع كل طالب أف يستعيد الجملة و يكررىا بطريقة مرضية يتم الانتقاؿ إلى تعليم جملة أخرى
  )dohteM evitacinumoC (الطريقة الاتصالية  .3
بعد ظهور النظريات اللغوية الجديدة وبروز نطريات علم اللغة الإجتماعي الذي أخذ يركز على قواعد 
وىذا يسبب على تزايد . وأساليب استخداـ اللغة في المجتمع وعلى الوظائف اللغة التي تتحقق من خلاؿ ذلك
الشعور بالحاجة إلى تعلم لغات أخرى بعد ثورة الاتصالات وثورة الدعلومات اللتتُ كسرت احتكار تعلم ىذه 
كل ذلك جعل من الضروري إعادة . اللغات من قبل جماعة معينة دوف غتَىا، وأختَا ظهور التقنيات الحديثة
النظر في طرائق تدريس اللغات الأجنبية في ظل ىذا الإطار الدتشابك من النظريات والدستجدات قامت 
.   في تعلم اللغة الأجنبية وذلك على التقيض من الطرؽ التقليدية السابقة" الوظيفية"الطريقة الإتصالية 
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: وأما الأسس التي قامت عليها ىذه الطريقة كما قدمها صالح السحيباني وىي
 التًكيز على الدعتٌ والوظيفة الإتصالية للغة .1
 التًكيز على فهم الدواقف والرسالة الدوجهو والسياؽ .2
 تشجيع لزاولات الاتصاؿ مهما كانت خاطئة مع مراعات الفروؽ الفردية .3
 التأكد على الطلاقة اللغوية في الاتصاؿ بدلا من التًكيز على الصحة اللغوية .4
تنظر إلى اللغة على أنها سلوؾ معقد أكثر لشا تصوره السلوكيتُ، حيث لا تعتمد على الحفظ والتكرار  .5
 والثواب والعقاب
التًكيز على النحو الوظيفي باعتبارىا الذيكل الأساسي في صحة الكلاـ والكتابة، وأنو تٗتار أبواب  .6
. النحو ما لضتاجو في الاتصاؿ والحديث
ومن الطرؽ السابقة في تعليم اللغة العربية نعتُ ىنا ثلاثة طرؽ التي تناسب استخدامو في تعليم  
مهارة الكلاـ، ولكن إذا نظرنا إلى طبيعة مهارة الكلاـ وعمليتة داخل الفصل فإف طريقة السمعية الشفوية ىي 
لكي تّ٘هر الطلبة في مهارة الكلاـ لػتاج إلى تدريبات مستمرة، وىذه التدريبات الدكثفة . أنسب الطرائق
وتّانب ذلك يمكن معلم أف يستخدـ طريقة الإنتقائية في تعليم مهارة . وجدت في طريقة السمعية شهوية
.   الكلاـ إذا  كاف في ظروؼ معتُ مثل؛ ضعف كفاءة الطلبة، والخبرة لديو وغتَ ذلك
 الأشياءالمساعدة فى تعليم مهارة الكلام لغير الناطقين بالعربية. 3.3
, والدفردات,  وىي النطقثلاثة اشياء الدساعدة في تعليم الكلاـ عند رأي لزمود كامل الناقة
: والقواعد، وسيأتي بيانها
إذ يرى التًبويوف الألعية الكبرى لتعليم النطق منذ البداية , ، وىو أىّم الجوانب من الجانب الصوتيالنطق
فالدستمع لايرى من عملية الكلاـ إلا ىذا . تعليما صحيحا، والنطق ىو الدظهر الخارجي لعملية الكلاـ
 والنطق أكثر .ومن ىنا لغب أف يكوف النطق سليما وواضحا خاليا من الأخطاء. الدظهر الخارجى لذا
وليكن واضحا في الأذىاف أنو ليس .  عناصر اللغة صعوبة في تغيتَه أو تصحيحو بعد تعلمو بشكل خاطئ
الدطلوب في النطق أف ينطق الدارس بشكل كامل تاـ، أي أف يسيطر على النظاـ الصوتي للغة سيطرة 
ولكن السيطرة ىنا تعتٍ القدرة على إخراج الأصوات بالشكل الذي يمكن الدتعلم من الكلاـ مع , متحدثيها
.                             أبناء اللغة بصرؼ النظر عن الدقة الكاملة في إخراج أصواتهم ونبراتهم وتنغيمهم
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وذلك لأف الدفردات ىي . ، تعد تنمية الثروة اللغوية ىدفا من أىداؼ تعليم اللغة الأجنبيةالمفردات
أدوات حمل الدعتٌ، كما أنها في ذات الوقت وسائل التفكتَ، وبالدفردات يستطيع الدتكلم أف يفكر ثم 
وعادة ما تكتسب الدفردات في اللغة الأجنبية من خلاؿ مهارات . يتًجم فكره إلى كلمات تٖمل ما يريد
الاستقباؿ وىي الكلاـ والقراءة، ثم تأتي مهارتا الكلاـ والكتابة فتفسحاف المجاؿ لتنميتهما والتدريب على 
أي من خلاؿ استخدامها في , ومعتٌ ىذا أف الكلمات لا تعلم إلا من خلاؿ السياؽ. استخدامها
ولذلك يفضل تقديم الكلمات للدارستُ من خلاؿ موضوعات . مواقف شفوية أو موضوعات للقراءة
 .تْيث تتناوؿ ىذه الدوضوعات جوانب مهمة من حياتهم, يتكلموف فيها
بل نرى بعضهم ينكرىا ت٘اما، . ، كثتَا ما يهمل الدهتموف بتعليم اللغة الأجنبية الإشارة إلى القواعدالقواعد
أما الدتعلموف للغة أجنبية فكثتَا ما يصرحوف بأف القواعد ليست أمرا ضروريا في تعلم استخداـ اللغة،  أي 
وىي أف اللغة تٖكمها . ليست ضرورية في التكلم باللغة ومهما يكوف الأمر فثمة حقيقة لا يمكن إنكارىا
لرموعة من القواعد التي ينبغي أف يعرفها الدتكلم جيدا، والتي لغب أيضا أف يعرفها الراغب في تعّلمها 
ولضن إذ نقرر ىذا إلظا نقرره , وسواء تم بوعي أو بغتَ وعي, سواء تم ذلك في وقت مبكر أو وقت متأخر
فالقواعد , ولضن واعوف ت٘اما بأف صعوبات تدريس القواعد لا تٖل ولا يتم التغلب عليها بتجاىل الدشكلة
 .شيئ ضروري لتعلم مهارات اللغة
لاء الثلاثة السابقة يكوف أمرا مهما في عملية تعليم وتعلم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ، خاصة في هؤ 
جانب نطق الصوت وأداء النبر والتنغيم مع أف ىذا الجانب يستطيع أف يعتُ على شكل الكلمة والجملة 
، ويستطيع "لزّمد أستاذ"– وعلى سبيل الدثاؿ؛ كانت العبارة تكتب على شكل الجملة الخبرية . وكذلك الدعتٌ
ىنا أف ننطق على شكل الجملة الإخبارية والتعجبية والإستفهامية والسخرية، حسب أداء النبر والتنغيم على 
وأما الدفردات . تلك الجملة، لأف الكلاـ لغة منطوقة وليس لغة مكتوية والدنطوؽ أصعب للفهم من الدكتوب
 .والتًكيب قد اىتّم بهما لضو طلبة لغتَ الناطقتُ بها
 العناصر المتضمنة في مهارة الكلام لغير الناطقين بالعربية. 4. 3
  :ومن العناصر الدتضمنة في مهارة الكلاـ لغتَ الناطقتُ بالعربية ىي
النطق أي كيفية إخراج الأصوات من لسارجها الصحيحة والتمييز عند النطق بتُ الحركات القصتَة  .1
 والحركاف الطويلة 
 النبر في الكلاـ والنطق .2
 التنغيم وىو الطبقة أو الطبقات الصوتية التي ينطق بها الدتحدث عبارة تْسب الدواقف الدختلفة .3
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 وىذه بالقدر الدناسب لقدرات الدارستُ .الطلاقة وتعتٍ السرعة في الاستجابة والسهولة في الأداء .4
 الدبتدئتُ
 التوقف الدناسب أثناء النطق .5
 الإشارة اللغوية والإلػاءات غتَ اللفظية .6
  .التًكيب الصحيحة نطقا، وىي التعبتَ عن فكرة بطريقة مقبولة لغويا .7
ىذه العناصر يلـز أف يكوف في مهارة الكلاـ للناطقتُ بها، وأما لغتَ الناطقتُ بالعربية على الأقل مثل 
ولكن ىناؾ العناصر يلـز في كلاـ الطلبة لغتَ الناطقتُ بالعربية أف يقّرب لأبناء اللغة وىي؛ النطق أي . ذلك
كيفية إخراج الأصوات من لسارجها الصحيحة والتمييز عند النطق بتُ الحركات القصتَة والحركاف الطويلة والنبر 
في الكلاـ ونطق التنغيم وىو الطبقة الصوتية التي ينطق بها الدتكلم عبارة تْسب الدواقف الدختلفة والتوّقف 
. وأما الطلاقة والسرعة قي الاستجابة فهو أمر نسبي. الدناسب أثناء النطق
 
 تعليم مهارة الكلام لغير الناطقين بالعربية بين النظرية والتطبيق.  4
إف تعليم وتعّلم اللغة العربية  فى إندونيسيا لذا مكانة عالية وعظيمة فى المجتمع، ىذه العبارة إذا نقارف 
وتّانب ذلك أف اللغة العربية تكوف لغة كوسيلة لفهم القرآف . مع لغة أجنبية أخرى، لأف أكثر سكانها مسلم
لذلك كاف تعليم اللغة العربية فى ىذا البلاد . الكريم والحديث النبوي الشريف ومصادر تشريع الإسلاـ وغتَ ذلك
من مرحلة الإبتدائية إلى مرحلة العالية  -قد بدء مند سن الصغتَة حتى أف وصل إلى سن الرجولة بل الشيخوخة 
ولكن ىؤلاء بعيد كل بعد من أىداؼ . بل مرحلة الجامعة، وكذلك تعليم اللغة العربية فى الدعاىد الإسلامية
الدرجوة، ولو أنهم قد تعلموا اللغة العربية سنوات طويلة ولكن قليل منهم الكفاءة فى تكلم للغة العربية، أو ىم 
يتكلموف كمثل يتكلوف لغة الأـ فى نطق الصوت والنبر والتنغيم، وحتى إذا تكلموا مع الناطق الأصلي ىو لا 
. يفهم
بعد ماسمعنا ولحظنا كلاـ الطلبة لغتَ الناطقتُ باللغة العربية فى جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية 
الحكومية مالانج ومدرسة ىداية الدبتدئتُ العالية تاسيك مادو ومدرسة الدعارؼ الدتوسطة سنجاساري مالانج  
وجدنا فيو تغتَ نطق الصوت بصوت أخر قريب الشبو بينهما في الدخرج أو الصفة وكذلك في أداء النبر والتنغيم 
: وعلى سبيل الدثاؿ. حتي لايفهم بل وقع في الخطاء
السلاـ عليكم ؟ : س
  )ينطق بػ وعليكْم سلاـ (. ّسلاــ اؿوعليك: ج 
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كم ساعة تناـ في اليـو ؟ : س
 )وينطق خمس ساعة( ساعاتفي اليـو أناـ خمس : ج 
 إلى أين ستذىب ؟: س
 )ينطق بالدطر ( لأرافق أمي الدطارسأذىب إلى : ج 
 )ينطق بفطيمة أو فتيمة ( ؟ فاطمةماذا تعملتُ يا : س
أذاكر دروسي : ج 
             ) ؾينطق بػ من اسم (من اسمك ؟  : س
 )ينطق تٓتيجة(ة   خديجاسمي : ج 
 )ينطق بػ ظُُهْور ْ ( ؟  ظُْهر َكم ساعة تصلي : س
أصلي في الساعة الثانية عشرة : ج
 % 07وإذا وضعنا في ميزاف الدئوية حصل إلى  .  غتَ اتقاف وما أشبو ذلك من نطق الصوت وأداء النبر والتنغيم
من   %  08وحصل . من الطلبة الذي يتغتَ نطق الصوت بصوت أخر قريب الشبو بينهما في الدخرج أو الصفة
 أف :ولعل ىذا يوافق ما قالو عبد الرحمن بن إبراىيم الفوزاف. الطلبة غتَ إتقاف أداء النبر والتنغيم في كلامهم
الطلبة لغتَ الناطقتُ بالعربية لػاولوف أف ينتقلوا من لغتو إلى اللغة الذدؼ، ىذا في مرحلة الأولى، وعملية التأثر 
باللغة الأـ تتأثر في جميع الجوانب اللغوية من أصوات ينطقها بلغة الأـ وتراكيب لػاوؿ استخدامها بتًاكيبو 
. لذلك ىم يتكلموف على نطق الصوت وأداء النبر والتنغيم مثل لغة الأـ. الدعروفة في لغتو
وكذلك في الدلاحظة الدشارؾ أثناء عملية التعليم وتؤّكد أيضا بالدقابلة مع الدعلمي مهارة الكلاـ، كانت 
عملية تعليم مهارة الكلاـ في تلك الدؤسسات السابقة لم تٕر كما ىي الدرجّو في نظرية التعليم، ومن الدادة 
 الدراسية كانت لاتناسب مع الخبرة والدعلومات لدى الطلاب، ىم يشعروف بالصعوبة والدلل عندما يطبقوف
وكذلك الطرؽ والأسلوب الدستخدمة فى عملية التعليم كاف يسلك على الأسلوب الببغائي دوف أف يهتّم . الكلاـ
وفي لشارسة الكلاـ في الفصل، كاف بعض الدعلم .  اتقاف النطق وأداء النبر والتنغيم وإكثار التمرين أو التدريب
  .يأمر الطلاب على قراءة نص الكلاـ أماـ الفصل
وجدير أف يُذَكر ىنا أف طلاب الجامعة لالغيدوف التحدث أو التكلم باللغة العربية حيث يواجهوف 
صعوبات في نطق الأصوات العربية من لسارجها الصحيحة، وكذلك في أداء النبر والتنغيم وموسيقى الكلاـ أداء 
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 إف ت٘ارين :وقد قاؿ صالح عبد المجيد.  وىذا تٔعتٍ أف الطلبة لػتاج إلى ت٘ارين أو التدريبات الدستمرةسليما،
النطق والكلاـ تهدؼ إلى تعويد الدارس على الاتصاؿ اللغوي الشفهي تْيث يستطيع أىل اللغة الأصليوف فهم 
 أف التدريب على نطق أصوات اللغة وقاؿ عبد الرحمن بن إبراىيم الفوزاف؛. ما يقاؿ دوف عناء وجهد كبتَين
ىو الددخل الصحيح والطريق الأمثل لتعّلم اللغة الأجنبية وإتقانها، ومهما كاف لدى الدارس من الحصيلة من 
. الدفردات والقواعد والتًاكيب ومعرفة السياؽ اللغوية، يبقي قاصرا عن أداء اللغة الثانية مالم يتقن نطق أصواتها
 
 دور علم الأصوات النطقي في تعليم مهارة الكلام. 5
مع أف . وأىم ما نهتم بو في بداية عملية تدريس اللغة العربية ىي أف نبدأ بتدريس الجانب الصوتي من اللغة
 .ىذا الجانب الصوتي ىو الأساس الذى يقـو عليو بناء مفرداتها وصيغها وتراكبها بل وآدابها كلو شعرا ونثرا
لذلك لابد لدارس اللغة العربية أف يعرؼ أولا من أصواتها التي سيستعملها باستمرار فى استماعو وكلامو وقرائتو 
". قد الشيئ لا يعطىاؼ"وكتابتو، دوف ذلك لا يعطى شيئا لأف الشعار الدشهور يقاؿ 
 فإف ىناؾ قضايا صوتية كثتَة تٖتاج إلى العربية لغتَ الناطقتُ بها أيضا، اللغة  والتعّلمـيلتعلفى االنسبة ب
: ثل لغدوف صعوبة في نطق بعض الأصوات، ـاللغة العربيةدراسة وإصلاح، ومن ذلك أف أغلب الذين يتعلموف 
 التي يستمر أغلب متعلمي اللغة /.ح / ع / ؽ / خ / غ / ش / ط / ص / ض / ظ / ذ / ث /  صوت 
ومنها صوت  .   ,H ,A ,K ,HK ,G ,S ,T ,HD ,D ,Z ,S  العربية لغتَ الناطقتُ بها من إندونيسية في نطقها
صوت " وتزداد الصعوبة مع نطق الصوائت استعلاع مثل .  الذي ينطقو بعض الدتعلمتُ يتغتَ من صوت أصلو
نظرا لكثرة الدقبلتُ على تعّلم اللغة العربية اليـو ، فعلينا كالدعلمتُ أف لصتهد على تعّمق لضو علم الأصوات . ع "
من النبر والتنغيم والوقف - أين ينطق وكيف ينطق والأصوات فوؽ القطعية (خاصة علم أصوات النطق  
 .)والطوؿ
ولشا لا شك فيو أف معرفة كيفية نطق الأصوات والفروؽ الدقيقة بينها، وكيفية التمييز بينها سمعيا ًسوؼ 
ييسر إعطاء توجيهات فعالة للمتعلم فيما يتعلق تٔا يفعلو حتى ينطق نطقا ًسليما ًوتٔا يستمع إليو حتى يفهم ما 
ولا شك أف الكثتَ من التدريب الدتواصل تٖت الإشراؼ الدقيق . ولا سيما فى النبر والتنغيم والوقف والطوؿ. يقاؿ
عادات النطق لتي ت٘يز لغتو – أثناء تٖدثو باللغة الدتعلمة – للمعلم من شأنو مساعدة الدتعلم على أف يدع جانبا ً
 .الأصلية، وأف يكتسب عادات النطق الخاصة باللغة الدتعلمة التي يتعلمها
 
 تعليم مهارة الكلام لغير الناطقين بالعربية من خلال التدريبات المكثفة للأصوات. 6
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تعّد التدريبات ضرورية في عملية تعليم اللغة، لأف الدارس يراد لذا أف يكتسب الدهارات اللغوية، والدهارة 
والتدريبات اللغوية تستهدؼ على . ومن لم تكثف التدريب لا تٖقق السيطرة عليها. تٖتاج إلى تدريب وت٘رين
بالإلصليزية توحي  " llird" والكلمة . ت٘كتُ الدارس من أف يسيطر على الألظاط اللغوية التي تعّلمها في الفصل
إذ أّف  من معانيها يثقف أو لػفر أو لػصر، والتدريب إذف وسيلة لحفر أو حصر الدهارة التي تُعّلمها . بهذا الدعتٍ
  .الفرد وتثبيتها عنده وتدعيم ما تعّلمو بشأنها
وفي مثاؿ . إذف تدريب الكلاـ  ىو نوع من التدريبات اللغوية التي لغعل لزور اىتمامو تنمية مهارة الكلاـ
ولذذه التدريبات ألعّية كبتَة . ىذه التدريبات تعتبر الاستعانة تٔهارات أخرى ويكوف أمرا مساعدا وليس أساسيا
خاصة في برامج تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها عند تعليم مهارة الكلاـ، لأف السيطرة على ىذه الدهارة تٖتاج 
وفي تدريبات الكلاـ يتّم التًكيز فيها على الجانب الصوتي من . إلى تدريب مكثف لحفر أو حصر التي تعّلمها
. نطق الصوت الدنعزلة ومألوفة والدقطع وأداء النبر في الكلمة والتنغيم في الجملة، ويتّم تدريب الدارس  شفهيا
  
 أسس تدريبات الصوت .1
والدراد بأسس التدريبات في ىذا البحث، ىي الدبادئ الرئيسية التي لابد أف تستندىا في تدريبات نطق 
الصوت كما ذكره علي الخولي؛  
من الدفيد استخداـ الثنائيات الصغرى في ت٘ارين النطق . 1
عند تقديم لظوذج النطق الذي سينطقو الطالب نبدأ بصوت الأسهل وتٕعلو في الكلمة الأولى من الثنائية . 2
ولصعل الصوت الأصعب في الكلمة الثانية 
ندّرب الطلاب على الأصوات مستخدمتُ كلمات أولا، ثم أشباه جمل ثانيا ثم جمل ثالثا . 3
قبل أف ندّرب الطلاب على النطق، ندّربهم على ت٘ييز الأصوات والتعّرؼ عليها وبهذا تسبق ت٘ارين التعرؼ . 4
ت٘ارين النطق 
عند تكرار الطلاب تبداء بالتكرار الجمعي ثم التكرار الفئوي ثم التكرار الفردي . 5
نستخدـ إشارة اليد لإدارة التمارين النطقية بكفائة ودراية . 6
 .لغب على الدعلم أف يستخدـ العربية الفصيحة في تدريسو وأف يبتعد عن اللهجات العامية. 7
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من الدبادئ السابقة في تدريب الأصوات إذا طبقنا في عملية تعليم مهارة الكلاـ فلها أثر فّعالي في  
لأف الصوت ىو الأساس الأوؿ في بناء الكلاـ، ودوف نطق الصوت . تكوين العادات الجيدة لضو كلاـ الطلبة
 . صحيحا وأداء النبر والتنغيم سليما كاف الكلاـ بعيدا عن الدعتٌ في أذف السامع
 أنواع تدريبات الصوت  .2
يكتسب تعليم الأصوات والتدريب عليها ألعية كبرى في تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها خاصة في 
ونطق الصوت وأداء النبر والتنغيم في ىذا المجاؿ يلـز أف يكوف . تعليم مهارة الكلاـ، لأنها تعتمد عليها في تٖقيقو
وليكوف . صحيحا سليما، لأف الكلاـ بدونها يكوف غريبا وبعيدا عن أبناء اللغة والدعتٌ الذي يريده الدتكلم
وىناؾ أنواع من . الدارس لو الكفاءة الجيدة في نطق الصوت وأداء النبر والتنغيم لػتاج إلى التدريبات الدكثفة
 التدريبات الصوتية التي تستطيع أف تساعد في أثناء عملية تعليم مهارة الكلاـ منها؛
تبتدئ بنطق .  تدريبات التعّرؼ الصوتي، ويقصد بو إدراؾ الصوت وت٘ييزه عند سماعو منفصلا أو متصلا .1
الصوت الذدؼ مفردا، وتشمل إيراد لرموعة من الكلمة التي تشمل صوت الذدؼ، ويتاح للدارس سماعة مرة 
 .  ويكوف الدارس بتكرار الصوت خلف الددّرس أو تسجيل.  أو أكثر من مدّرسو أو من جهاز التسجيل
تدريبات التمييز الصوتي، تهدؼ بتدريبات التمييز الصوتي إلى إدراؾ الفرؽ بتُ صوتتُ وت٘ييز كل واحد  .2
منهما عن الأخر عند سماعو أو نطقو الصوت الذدؼ والصوت البديل الذي ينطقو الددّرس إذا أراد نطق 
ويتم التدريب لذذا النوع عن طريق قوائم الثنائيات الصغرى مع التًكيز على الصوتتُ . الصوت الذدؼ
 . الدتقابلتُ ليدرؾ الدارس الفرؽ بينهما
تدريبات التجريد الصوتي، وىي التعّرؼ إلى الصوت من خلاؿ الجملة أو مقاطع في بعض كلماتها ذلك  .3
ويمكن الصوت الذدؼ في كل درس بلوف لستلف ليساعد الدارس الفرؽ بينهما .  الصوت الذدؼ
من نوع تدريبات السابقة وجدنا أف ىناؾ ثلاثة مراحل التي لابد أف يسلك الددرس في تدريبات 
ىي اللبتُ الذي يشّيد وىذا بسبب ألعّية الأصوات في اللغة، و. الأصوات من التعّرؼ الصوتي وت٘ييزىا ثم تٕريدىا
منها الدقطع ثم الكلمة والكلمات ىي التي تشّيد منها الجملة والجملة ىي التي اللبنات لتشّيد الكلاـ، إذف 
لذلك تدريب الأصوات على جميع موقعا من أمر مهّم في مساعدة . فالأصوات ىي أساس البناء التًكيبي في اللغة
ويمكن تدريب على طريق مكثف . مهارة كلاـ الطلبة ليكوف الكلامو واضحا ذا معتٌ ومقبولا عند أبناء اللغة
. في مهارة الكلاـ حتي يسيطر الدارس على الأصوات الددروسة على أحسن لشكن، والذي سيخدمها
 التدريبات في تعليم مهارة الكلام. 3
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كما قد ُعِرَض سابقا من مفهـو التدريبات وأساسها وأنواعها وعلاقتها بتعليم مهارة الكلاـ، فهناؾ 
فمن الدمكن تقسيمها إلى نوعتُ رئيستُ .  تدريبات على وجو عاـ  ويمكن استخدامها فى تعليم مهارة الكلاـ
: ويندرج تٖت كل منهما أنواع ثانوية، وىذاف النوعاف لعا
وىي عبارة عن " الدمارسة النمطية" أو كما تسمي في بعض كتب تعليم اللغات الثانية : التدريبات النمطية .1
وىدؼ ىذه . ويتطلب طريقة واحدة فى الإستجابة لذا. لرموعة من التمرينات التي تثبت على شكل واحد
 .التدريبات على الألظاط التي تعّلمها الطالب في لراؿ النحو وتعليم التًاكيب
وىي التي تدور في موفق اتصالي عن طريق الحوار مع الأخرين، ولا تتبع شكلا واحدا، : التدريبات الإتصالية .2
 .كما تنبئ باستجابة واحدة من الدارس
إذا نظرنا إلى نوعتُ سابقتُ من تدريبات الكلاـ النمطي والاتصالية يمكن أف نستخدمها في تدريبات 
مهارة الكلاـ، ولكن ألا ينسى الددّرس برعاية واىتماـ طريقة نطق الصوت صحيحا وسليما، من أين ينطق 
وكيف ينطق وكذلك في أداء النبر والتنغيم، لأف النمط الواحد إذا ينطق بصوت أو نبر أوتنغيم لستلف فلو معتٌ 
ومن التدريبات . وما أشبو ذلك" ذىبت إلى الدتً-ذىبت إلى الدطر -ذىبت إلى الدطار"ومن مثاؿ ذلك . أخر
: الدقتًحة لتنمية عادات الكلاـ نذكر لعا فيما يلي
 التكرار للصوت .1
 التكرار للكلمة .2
 التكرار للجملة .3
 الربط بتُ الكلمة الدسموعة والصورة التي تدؿ عليها .4
 نطق أصوات اللغة ابتداء .5
 نطق الحروؼ الدتقاربة الدخرج .6
 نطق الحركات الطويلة والحركات القصتَة .7
 تنغيم الجمل تْسب الدواقف؛ كالجمل الإخبارية والتعجبية والإستفهامية .8
 "ّسمع أو قّرئ" الإجابة على الأسئلة التي يطرحها الددرس والدتعّلقة تٔوضوع  .9
  .الإشتًاؾ في لزادثة قصتَة تتعلق بالدوضوع الدتقدـ  والإشتًاؾ في لزادثة عامة .01
من الخطوات السابقة في تدريب الكلاـ، نعرؼ أف الأسلوب البسيط لابتعاد الدارس من عدـ اتقاف نطق 
الصوت والنبر والتنغيم في مهارة الكلاـ، لػتاج إلى التدريبات الدكثفة والدستمرة للأصوات القطعية وفوؽ القطعية 
 للأصوات تدريبات النطق" والتدريبات التي تناسب وتقارب إلى أداء الأصوات ىي . لتكوين العادات الجيدة
تكرار الصوت والكلمة والجملة والربط بتُ  ومن التدريبات الدقتًح لتنمية عادات الكلاـ لػتاج إلى "العربية 
الكلمة الدسموعة والصورة التي تدؿ عليها ونطق أصوات اللغة ابتداء ونطق الحروؼ الدتقاربة الدخرج ونطق الحركات 
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الطويلة والحركات القصتَة وتنغيم الجمل تْسب الدواقف كالجمل الإخبارية والتعّجبية والإستفهامية، والإشتًاؾ في 
 لزادثة قصتَة تتعلق بالدوضوع الدتقدـ و الإشتًاؾ في لزادثة عامة
التدريبات السابقة نستطيع أف نقوؿ من أنواع الأنشطة فى تعليم مهارة الكلاـ، ويمكن ىذه التدريبات 
استخدامها في مساعدة على تنمية مهارة كلاـ الدارس لغتَ الناطقتُ بالعربية إذا كانت التدريبات السابقة مع 
لأّف في تدريبات مهارة الكلاـ يتم التًكيز فيها على الجانب الصوتي للغة ويتّم .  الإىتماـ بالأصوات والنبر والتنغيم
لذلك من الأمور التي لغب .  شفهيا كما ذكر لشّا سبق، واللغة الدنطوقة لغب أف تكوف قبل مكتوبة تدريب الدارس
:  على الدعلم أف يراعيها في ىذه التدريبات ىي
 تهدؼ الدهارة إلى تثبيت ما اكتسبو الدارس من الدهارات .1
 ليس من الدطلوب في التدريب إصدار الحكم لذا أو عليها .2
 يقتصر الأمر في التدريب على الدمارسة الجيدة  من الدارس  للمهارة اللغوية  .3
 .يقدـ الدعلم في أثناء التدريب النموذج أو مثاؿ الذي لػتذي .4
 يعقب التدريبات عادة ما قدـ من لزتوى لغوي فى الحصة .5
 .التدريب يتًكز حوؿ مهارة لغوية .6
ىؤلاء السابقة من الأمور التي لابد أف يراعيها الددرس في أداء التدريبات لدهارات لغوية من الاستماع والكلاـ 
تهدؼ  )مهارة الكلاـ(إف التدريب في أثناء عملية تعليم اللغة . والقراءة  والكتابة التي قّدمها علماء تعليم اللغة
لتثبيت وتٖفتَ ما يعّلمو الدارس من تلك الدهارة من نطق أصواتها وأدء نبرىا وتنغيمها ومفردتها وتركيبها وطلاقتها في 
  . ويكوف التدريب بأكثر لشكن مثالا من الددّرس حتى يسيطر الدارس مهارة الكلاـ على أحسن وجو. الاتصاؿ
 
إختتام . 7
إف مهارة الكلاـ تكوف مهارة مهمة في تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها، وىذا تٔعتٌ إذا سمعنا أف 
ولذلك كاف تعليمها لغب أف . الشخص يتعلم أو يستطيع اللغة العربية فنتبادر في أذىاننا أنو يستطيع أف يتكلم بها
تتناوؿ على أكمل لشكن في حجرة الدراسة وخارجها من الدنهج والدادة والطرؽ والوسائل والتقويم وأيضا على إجراء 
والددّرس في ىذه الدناسبة ىو الركن الأساسي في أداء وإلصاح تعليم مهارة الكلاـ لغتَ الناطقتُ . عملية التعليم
وتعليم مهارة الكلاـ يلـز . بالعربية، ومدّرس ىذه الدهارة أف يكوف لظوذجا لطلبة في نطق الأصوات وأداء النبر والتنغيم
والتدريبات الدكثفة . فيو التدريبات، لأف تعليم الدهارة ىو تكوين العادات وليس ىناؾ سبيل إليو إلا التدريبات
. للأصوات في تعليم مهارة الكلاـ سابقا تٖتاج إلى معرفة علم الأصوات النطق
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